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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 446 DE 31 DE JULHO DE 2018.
 
Designação de Comissão de Estudos de Avaliação das Especificações de Materiais Odontológicos
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida no
item 16.2, X, e, do Manual de Organização do STJ,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Designar a Comissão de Estudos de Avaliação das Especiﬁcações de Materiais
Odontológicos, que tem como objetivo dar o suporte necessário nas aquisições de materiais odontológicos
nesta Corte, visando a otimização das referidas contratações, conforme descrito no processo STJ 2965/2018.
 
Art. 2° A Comissão será composta pelos servidores:
 
-  Cícero Celso de Sousa, matrícula S025652;
-  Geraldo Alves de Souza, matrícula S018168;
-  Juliana Mara Gomes de Assis Nogueira, matrícula S037332;
-  Patrícia Brant Metzker Pacheco, matrícula S037405.
 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço.
 
 
 
Documento assinado eletronicamente por Sulamita Avelino Cardoso Marques, Diretor-Geral, em
06/08/2018, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1286463 e o
código CRC F51A2A54.
_________________________________________________________________________ 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 7 ago. 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
